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図 1 入院・外来別受療者の疾病別割合（平成 2年）
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■Abstract
When thinking about the relationship between the Internet and social re-
search, the following problems can be identified. It is impossible to confirm the
parent populations that are really behind the dissemination of the information
found on the Internet and to confirm how reliable the information shown there re-
ally is. However, the issue we need to address when thinking about the relation-
ship between the Internet and social research is that, in spite of these problems, a
venue of human activity is being created by the Internet. That is, people are com-
municating with one another and inducing various behaviors based on information
whose parent population is unclear and whose reliability is uncertain. These condi-
tions alone form a field of social research. What about the kinds of activities that
continue to occur under these so-called “Internet conditions” that could not occur
outside of those conditions? What if those activities contribute in some degree to
the happiness of the people who engage in them? Sociology must seek out tech-
niques for studying these things. This article examines these “Internet conditions”
and the research carried out under them using the activities of people suffering
from mental illnesses as a case study. The results reveal survey methods that have
already been created by people who are active in Internet environments are those
that make full use of Internet conditions and can guarantee facts.
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